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L'ACCIO CULTURAL DEL CENTRE 
ES de sa fundació 
en$ no hi lian man- 
cat al CFNTRE bons 
sembradors .  Les 
bones llavors deixa- 
des en tcrreny, no 
sempre ben prepa- 
rat, han donat, no 
obstant, explendids fruits. Homes de gran 
voluntat han esmercat les seves energies en 
l'obra generosa d'instruir i de 
a I'obrer, que ha vist sempre en el CENTRE 
la seva casa, la casa del poble. 
Tot quant pot fer-se en cultura pot dir-se 
que s'ha fet en el CENTRE; biblioteca, re- 
vistes, converses, ensenyaments primaris i 
especialitzats, cursets breus, conferencies, 
concursos, exposicions, certimens, excur- 
sions, recapta d'objectes artistics i éssers na- 
tnrals (germens dels actuals Museus), Con- 
gres d'Ateneus, etc; tot aixó i més encara, 
constitueix el passat gloriós del CENTRE. 
El próxim dia 30 comenca una nova 
epoca. El modest alberg s'ha convertit en 
sumptuós casal. El pressupost alcanqa, i tin- 
d r i  d'alcancar més encara, xifres niai som- 
niades. Els homes de bona voluntat, n'es- 
tem segurs, no mancaran. Tampoc és d'es- 
perar que els obrers d'avui deixin de sentir 
els entusiasmes dels d'ahir per a instruir-se 
i perfeccionar-se. L'acció cultural tindri 
d'ésser més intensa i més extensa; pera 
aquesta feina sera més planera. Avui con- 
tem amb I'rxperiencia d'ahir i el que fou 
obra intermitent, vacil.lant, deslligada, cal 
convertir-la en obra segura, armbnica, mo- 
delada, assenyalant-li un fi i uns mitjans. 
Seleccioniar el passat. 1 amb sols medi- 
tar-hi un moment, tothom sentira anhels, 
aspiracions que gradualment poden ésser 
realitat. Deixcu que en els moments ventu- 
rosos actuals expressem quins són els nos- 
tres: prosseguir la tasca de renovació d e  
la biblioteca, creant el fons cientific; limi- 
tar als actuals, els peribdics politics parti- 
distes en quina obra educadora no creiem, 
i augmentar les revistes e~~ecial i tzades 
(agricultura, comcrc, indústria, sports, et- 
cetera); reduir I'ensenyament primari con- 
vertint-lo d'un fi en u n  mitji de prepara- 
ció per a altres ensenyaments; ampliar 
aquests amb disciplines de cultura general 
Iins a fundar I'lnstitut de Cultura Popu- 
lar, baix i'alt patronatge d'alguna gran Ins- 
titució de Cultura; prosseguir i'encertada 
tasca de instituir ensenyaments especialit- 
zats (Música, Idiomes, Mecanografia etce- 
tera) fins arribar a la creació de l'escola d e  
aprenents o Escola d'lndústries. Cursets 
breus d'interes per a determinats grups de 
socis (higiene, química aplicada, mercolo- 
gia, etc.); cxcursions científiques, d'interes 
vital per als nostres Museus; conferencies 
a cirrec d'eminents personalitats per a que 
arribin a casa nostra aires de renovació, de 
la vida nova que generant-se en els grans 
centres intel.lectuals, és impulsora de no- 
ves idees, de nous avencos, d'accions di- 
verses en la perpetua evolució dels bomes. 
1 com aobra novaquesatisfariaarnplament 
els anhels del filantrop que tant de bé ha 
fet al CENTRE i a la Ciutat, seleccionar els 
alumnes pobres més intei'ligents d e  nostres 
aules, i, amb I'auxili del CENTRE, portar-los 
a les cimes del saber, per a que des d'a!li 
poguessin dir :  Som fills espirituals del 
CENTRE DE LECTURA. I és ben sabut que al 
pare que té bons fills no pot mancar-li res. 
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